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Система пропаганды национал-социалистического 
реж има в Германии
Для любого тоталитарного или 
авторитарного режима, существо­
вавшего в XX веке, характерным 
является особое внимание, уделяе­
мое сфере пропаганды. Пропаганда 
рассматривается режимом как важ­
нейший инструмент воздействия на 
массовое сознание, позволяющий 
внедрить в массы основные посту­
латы идеологии режима. Различные 
формы манипулирования массами 
широко использовались и фашист­
ским режимом в Италии, и советс­
ким коммунистическим режимом, и 
маоистским режимом в Китае, и 
другими режимами подобного типа.
Огромное внимание сфере про­
паганды уделялось в национал-со­
циалистической Германии. Необхо­
димо отметить, что пропагандистс­
кое воздействие на население стра­
ны в нацистской Германии отлича­
лось высокой интенсивностью и эф­
фективностью: в кратчайшие сроки 
нацистам удалось достичь нацио­
нального консенсуса и сплотить на­
род Германии вокруг нацистского 
режима и его лидеров. Поэтому изу­
чение системы организации пропа­
ганды нацистского режима являет­
ся существенным для исследования 
форм манипуляции массовым со­
знанием, многие из которых ис­
пользуются и в настоящее время.
Тема нацистской пропаганды в
значительной степени освещена в 
научной литера-туре. Опубликова­
но немалое количество статей и мо­
нографий, посвященных этой про­
блеме. Здесь можно назвать, переве­
денное на русский язык исследова­
ние Р.Э. Герцштейна «Война, кото­
рую выиграл Гитлер», а так же тру­
ды В.А. Буханова и других крупней­
ших исследователей нацистской 
пропаганды.
Пропаганда — это ключевое по­
нятие в истории национал-социали­
стического движения. Для нацистов 
пропаганда была не только решаю­
щим инструментом партии для при­
влечения новых сторонников, но и 
фактором объединяющим членов 
партии. В «эру борьбы», т.е. до при­
хода Гитлера к власти в 1933 г., про­
паганда была одним из важней-ших 
полей деятельности НСДАП. Счи­
тается, что, направляя всю агрессию 
пропаганды на своих противников, 
нацисты пытались скрыть слабые 
места собственной политической 
программы. Активная работа ве­
лась не только на кануне выборов, 
но и в промежутках между ними.
Основные принципы пропаган­
дистской работы были сформулиро­
ваны Гитлером в начале 1920-х го­
дов и включены в «Майн Кампф». 
Суть нацистской доктрины состоя­
ла в том, что успешная пропаганда
должна концентрироваться на по­
вторении небольшого количества 
пунктов и доносить их основную 
суть до общественности снова и 
снова. На различные слои населе­
ния предполагалось воздействовать 
с помощью различных методов. 
При этом на первом плане всегда 
должно было быть воздействие на 
эмоции. Доктрина со-ответствовала 
идеям, популярным в то время, та­
ким как направленное воздействие 
на анонимную публику. Влияние на 
нацистскую пропаганду оказала 
коммерческая реклама с ее ориента­
цией на конкретную целевую ауди­
торию, лаконичностью лозунгов и 
воздействием на подсознательном 
уровне. В значительной степени 
доктрина пропаганды была состав­
лена под влиянием популярной в те 
годы психологии масс, в частности 
идей французского социолога XIX 
века Густава Ле Бона.
В 1933 году, придя к власти, од­
ним из первых действий национал- 
социалисты попытались устано­
вить контроль над всеми возмож­
ными средствами пропаганды, та­
кими как СМИ, кино, театр, лите­
ратура и в целом им удалось со­
здать эффективный механизм уп­
равления пропагандой. Основным 
звеном в этом механизме было Ми­
нистерство Народ-ного просвеще­
ния и пропаганды, основанное 13 
марта 1933 года. Возглавил мини­
стерство ведущий нацистский спе­
циалист в области пропаганды Йо­
зеф Пауль Геббельс. В первые дни 
своего существования министер­
ство имело 5 отделов: пропаганды, 
радио, печати, кино и театра. За
период с 1933 по 1942 год оно по­
стоянно разрасталось. В 1934 году 
был создан отдел по музыке и ис­
кусству, в 1937 году появились два 
различных отдела: один по музыке, 
другой — по искусству. В 1934 году 
был создан и отдел, занимающий­
ся литературой. Быстро разрастал­
ся отдел прессы, и в  1938 году Геб­
бельс решил разделить его на сек­
тор немецкой печати и зарубежной. 
В 1941 году появился сектор пери­
одической печати, а в 1944 году — 
печати по вопросам культуры.
Министерство пропаганды дер­
жало под контролем свой аппарат 
на местах посредством управлений 
(в 1937 г. переименованных в отде­
ления) имперской пропаганды. От­
четы о моральном состоянии и ло­
яльности гражданского населения, 
выполняемые отделениями пропа­
ганды, являлись для министерства 
одним из основных источников ин­
формации.
Основную роль в системе пропа­
ганды играли радиовещание и прес­
са, причем в период второй миро­
вой войны на первый план посте­
пенно стала выходить радиопропа­
ганда, отличавшаяся относительно 
большей оперативностью.
Механизм пропаганды, создан­
ный национал-социалистами в Гер­
мании, действовал достаточно эф­
фективно на протяжении всего су­
ществования гитлеровского режи­
ма и лишь приближающаяся воен­
ная катастрофа вела к утрате дове­
рия к официальным средствам мас­
совой информации со стороны зна­
чительной части германского насе­
ления.
